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problema, Justificación del estudio, Hipótesis y Objetivos. Capítulo II Método, el 
que consta de Diseño de investigación, Variables – Operalización, Población y 
muestra, Técnicas e Instrumentos de selección de datos – validez y confiabilidad, 
Métodos de análisis de datos y aspectos éticos. Capítulo III Resultados, el que 
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Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo VII Referencias 
Bibliográficas, Anexos Instrumentos, Matriz de Validación, Matriz de consistencia, 
Constancia emitida por el Centro de Salud, Confiabilidad de los instrumentos, 
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Liderazgo y clima organizacional en el centro de salud aclas justicia paz y 
vida, Huancayo – 2016 
RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación titulado: Liderazgo y clima 
organizacional en el Centro de Salud Aclas Justicia Paz y Vida, Huancayo – 2016, 
planteándose como hipótesis general: El liderazgo tiene relación significativa con 
el clima organizacional en el Centro de Salud Aclas Justicia Paz y Vida, Huancayo 
– 2016, tiene como objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 
liderazgo y el clima organizacional en el Centro de Salud Aclas Justicia Paz y 
Vida, Huancayo – 2016. 
El método general fue el científico y como método específico el descriptivo y 
diseño correlacional, tipo de investigación básica. Para el presente trabajo se tuvo 
una población y muestra censal compuesta por 58 trabajadores del Centro de 
Salud Aclas Justicia Paz y Vida, Huancayo.  Se aplicó la encuesta de liderazgo y 
clima organizacional, habiéndose validado el instrumento por juicio de expertos y 
hallado la confiabilidad con el método de alfa de cronbach. 
La organización, presentación e interpretación de resultados se hizo a través 
de tablas y gráficos estadísticos que nos permitió presentar los resultados 
obtenidos para elaborar las conclusiones, Los resultados fueron analizados con el 
programa Excel, para establecer la correlación se utilizó la Rho de Spearman y 
para la prueba de hipótesis la X 2 (Ji cuadrado). 
Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el 
nivel inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Encontrándose 
que existe una correlación positiva fuerte y significativa entre el liderazgo y el 
clima organizacional en el Centro de Salud Aclas Justicia Paz y Vida, Huancayo - 
2016, con un nivel de significancia de 0,05 y una X2 obtenido igual a 101,05. Lo 
cual nos permite establecer que, a mayor liderazgo en los trabajadores del centro 
de salud Aclas Justicia Paz y Vida, Huancayo existirá mejor clima organizacional. 





Entitled: Leadership and organizational climate in the health center aclas 
justice peace and life, Huancayo - 2016 
ABSTRACT 
In this research paper entitled: Leadership and organizational climate in the 
Health Center Aclas Justice Peace and Life, Huancayo - 2016, posing as a 
general hypothesis: Leadership has significant relationship with organizational 
climate in the Health Center Aclas Justice Peace and life, Huancayo - 2016, 
general objective: to determine the relationship between leadership and 
organizational climate in the Health Center Aclas Justice Peace and life, 
Huancayo - 2016. 
The general method was the scientist and a specific method descriptive and 
correlational design, type of basic research. For this study a population and 
census sample of 58 workers Health Center Aclas Justice Peace and Life, 
Huancayo had. the survey of leadership and organizational climate was applied, 
having validated the instrument expert judgment and found reliability with 
Cronbach's alpha method. 
The organization, presentation and interpretation of results was done through 
statistical tables and graphs that allowed us to present the results to draw 
conclusions, results were analyzed with the Excel program, to establish the 
correlation Rho Spearman was used and for hypothesis testing X 2 (chi-square). 
The results obtained were analyzed descriptive and inferential level level 
according to the objectives and the assumptions made. Finding that there is a 
strong positive and significant correlation between leadership and organizational 
climate in the Health Center Aclas Justice Peace and Life, Huancayo - 2016, with 
a significance level of 0.05 and X2 obtained equal to 101.05. This allows us to 
establish that the greater leadership in health center workers Aclas Justice Peace 
and Life, Huancayo exist better organizational climate 
Keywords: leadership, organizational climate. 
 
 
